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!2"%西 藏 日 报 创 刊 三 十 周 年 纪 念 （#’1-3#’(-）!4"%西 藏 日 报
社，#’(-%
!1"郗平%对西藏日报创刊前后的一点回忆!2"%西藏日报创刊
三十周年纪念（#’1-3#’(-）!4"，西藏日报社，#’(-%
!-"回忆西藏日报创刊前后的印刷厂!2"%西藏日报创刊三十
周年纪念（#’1-3#’(-）!4"%西藏日报社，#’(-%
!/"西藏日报社组织史料办公室%西藏日报组织史料!5"，#’((%
!("郭辛可%剧烈多变、曲折复杂的三年零九个月——创刊至
一九五九年底的西藏日报!2"%西藏史料编写组%当代中国的
新闻事业（西藏新闻史料专辑）!4"，#’((%
!’"尹锐%平叛时期的西藏日报!2"%西藏史料编写组%当代中国
的新闻事业（西藏新闻史料专辑）!4"，#’((%
!#,"王鉴%毛泽东为西藏日报题字!+"%中国西藏，#’’0（#）%
!##"陈宗烈%照片：西藏的回忆!+"%中国西藏，#’’(（0）%
!#)"吴长生%高原摄坛的一位辛勤耕耘者——记曾在西藏工
作过的摄影家陈宗烈!+"%雪域文化，#’’,（夏季号）%
!#."旺堆%用摄影机纪录西藏的历史——访藏族电影摄影师
扎西旺堆!+"%中国西藏，#’’,（#）%
!#0"王浩%在西藏有这样四位摄影师!+"%雪域文化，#’’,（夏季
号）%
!#1"西藏史料编写组%西藏人民广播电台的前身——拉萨有
线广播站的情况!2"%西藏史料编写组%当代中国的新闻事业
（西藏新闻史料专辑）!4"，#’((%
!#-"邱德荣，格桑朗杰，李永发%发展中的西藏广播电视事业
!+"%西藏研究，#’’1（.）%
!#/"次仁卓嘎%世界屋脊的空中彩虹——发展中的西藏广播
电视事业!+"%中国西藏，#’’.（.）%
!审稿 张力凤"
!校对 梁成秀"
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